







启蒙时代的序曲 — 《巴赫在莱比锡》 
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    基于这一历史事件，伊泰默. 摩西创作了《巴赫在莱比锡》
这部喜剧。该剧最初由纽约州伊萨卡市的汉格剧院在 2002 年七月











   
       巴赫与他的音乐 











































































     当贝多芬第一次看到巴赫的作品时，惊呼道：“他不是小





      历史人物与背景 
  
  莱比锡试奏是一件真实的历史事件。 




布斯特市教堂的风琴师兼乐监 — 法施、莱比锡市新教堂的风琴师 
— 绍特、劳哈市教堂的风琴师兼乐长 — 兰克、茨维考市教堂的风




    格奥尔格. 菲利普. 泰勒曼（Georg Philipp Telemann，








Fasch，1688-1758）、约翰. 克里斯托夫. 格劳普纳（Johann 
Christoph Graupnerr，1683-1760）、格奥尔格. 弗里德里希. 考
夫曼（Georg Friedrich Kauffmann，1679-1735）、格奥尔格. 巴
尔塔瑟尔. 绍特（Georg Balthasar Schott，1686-1736）、克里斯
蒂安. 弗里德里希. 罗勒      （ Christian Friedrich 
Rolle，1681 – 1751）、约翰. 马丁. 施泰因多夫（Johann 
Martin Steindorff，生卒不祥）和安德烈亚斯. 克里斯托夫. 杜弗
（Andreas Christoph Duve ，生卒不祥）[1]   。显然，剧中格
奥尔格. 兰克这个穷得连中名也没有的音乐家和风琴师是是作者笔
下唯一的虚构人物。而克里斯蒂安. 弗里德里希. 罗勒和和安德烈
亚斯. 克里斯托夫. 杜弗这两人在剧中被略去。  








再次引起重视。   
























    考夫曼在 1710 起担任梅泽堡市大教堂的风琴师和宫廷乐
监。1722 年他来到莱比锡竞争托马斯大教堂的职位。一七二二年十
一月莱比锡市议会将其列为参选人之一 。十一月 29 日，他演奏了
他的参选作品并成为最终的入选人之一。 


















































新生代美国剧作家。”   [3]      
令斯托帕产生皈依感的《愤怒》一剧，由布莱希特旁白，追
索的是哲学家的精神情结，从殉难者苏格拉底、柏拉图、伽利略等





































































          二零零七年三月于纽
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